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 :ملخص
فدددع إل    ددد  إل      دددد   إإللكتر نددد تهدددذه ادددسة إلذ إلددد  لىدددو إللذدددله  ادددو إلددددذ   إلدددس      ددد  إل   ددد   
إل     دد  ث دد أ فددع تادد  ت  إ دد    صو   دد   يددع إلمكددله إألخترإ دد  ل لل   كدد  اددسة إ   ددر  ثدد   دد  إل ذ ددذ ثدد  
إملش ك  إلتي ذذ ت ترض إل      إل        ثص  ن  ب لمكدله إل ص  ذ د  نادلإ ل دذ   إلم  د  إلدس      د  ل    د  
   دد  إلتددي  وعددل    فهدد  إلمكددله إألخترإ دد   بودد ا   اددو ثدد   ل دد   لل دد    إملدد      اددو  ددذ لددلإال  إلملإ ددذ إل   
 إلذ إل .
  .خكله إخترإ    -ت     إلكتر ن الكلمات املفتاحية:  -
Abstract: 
This study aims to identify the role of e-learning in the educational learning 
process represented in its most important tools and techniques, which are virtual 
classes, which this latter can solve many the problems that may interfere with the 
educational process compared to the traditional classes because of the effective role 
given to both the teacher and the learner, Also the educational benefits of virtual 
classrooms which based on the findings of the study.  
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   دددددد ا  كددددددلن  إرادددددد ىع بدددددد ل عل إمل إمل أ صدددددد  فددددددع  كوللل  دددددد  إمل  لثدددددد مل  إأل كدددددد ألمل إلتددددددي 
 ث د ه إلترب د   إل   دد    غ راد ل  شد   ثل  دا ث د ألمل إرا د   إإل أث د ل  إلث  لدد    إل ص خ د 
لددد   كددد  ب وددد ا  ددد  ادددسة إل عدددل إمل إملفثددد       دددي  ددد   لن دددا إلللددد    إل      ددد   إل صو ددد مل 
 إراذ         حص ق تاذإه إل      إل        إل         او ثث لي مل تخض . 
ت دددددذ ثمدددددلاإمل ادددددسة إل كوللل  ددددد  إلتدددددي تثددددد   فدددددع ل دددددلإا     ددددد   إإللكتر نددددد  ي دددددذ إل   ددددد   
فددع ث دد ه إلترب دد   إإللكتر ندد     إلدد      اددو    ددو إملثدد لي ملل   ددي اإ  إألا  دد   بدد ل      إل   دد
 إل      نالإ ل  زإ د  إلتدي  حلااد  ادسإ إ   درل  ثد  تبدلا إل صو د مل  إ   إمل إملثد لذث  فدع ل د  ة 
إلمكدددددددله إألخترإ ددددددد   لل لددددددد  م دددددددذ إل   ددددددد    إلترب ددددددد  ثصكدددددددل   ادددددددو   دددددددلإمل إلدددددددذ   إلمكدددددددله 
 ل    دي إإللكتر ن د ذ  ل  أل  او ث     ص ة إمل     ث  إمل    لل إن ص   لىو إلمضد ا  إليئةد   إل ص 
ت  بدر إلمكددله إألخترإ دد   ت ددذ إلللدد    إل  ثدد  إملثد لذث  فددع     دد  إل   دد    إلدد    ل  إنعأذدد  
 لتتلميااة مااا ر ا الفلااالف ااضيةافااية مااة التمليااة التتليميااة اثد  اددسإ نعددلا إإلشددت ل   إل  ل دد   
 ن علق ل وص ط إل  ل   ل لإل  ب   او اسة إإلشت ل   
 ثم لث   خلإ ذة. إإللكتر ن إل       -
  آل  مل  عي ص . إإللكتر ن تن  ط إل       -
 تاذإه إلمكله إألخترإ     تن     . -
 إلملإ ذ إل        ل مكله إألخترإ   . -
 اإللكية ني. التتليم 1
 اإللكية ني التتليم مفهالم 1. 1
  لن دا  ادو ت   دذ  ذ  د ل ت     د    ل    تل ل ب ن ل  لىو إل كو لجع إل صذ  ت ا لصذ
 إرا لدل  إلد    ه  ثنهد  ل    د  ل تخضد   كمد ا  خ    د   حص دق ث  ت د   كوللل    ثث حذ  مل
 إألنترند   شديك  إلكدو      إ ذ د   إلمضد      إلصودلإمل  إإللكتر ن د إل دلض   لد     ثلاص  د 
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  و لدي ل إلدس  إملتد    فدع  ليدذة  ملد  إل دل  ثدذإ   ادو إلد     ل   د  لغدلض  ؛إإللكتر ن د  إملك يد مل
  د   رإمل   ث حلكد    ب د  ثل  د  ب و  دل إل    مدي إملح دلا  ل صدذ  ث ول د    لإ دق تلد ل ب بلإلدع 
تذد ل  ادسإ ثد     ذد   ب  دذ ت ادو  بكمد ا   ث  د  تشدليص  تكثدر إل   د      د  ث د   بكدلي ل ل    
(ل https://www.google.com/search?q، عباااااااااد الل يااااااااا ) إإللكتر نددددددددد م دددددددددله إي  بددددددددد ل      
  إلس     مل ل   ذ  ت ليم مل  ثنه   
ب ندددد  إلدددد    ه إل صو دددد   إلللدددد    إل كوللل  دددد  فددددع إل   دددد    " إإللكتر ندددد م ددددله إل   دددد   
     دد  ثحددل  إملح  ددل ل بددذاإ ثدد  إل صو دد مل إملثدد لذث  
 
       دد 
 
 تسددر را  لدد     إلع لددب لإ  دد 
ل  ددددلض  إ دددد  إلكددددا إلذ إ دددددي ثدددد   لدددد  ة ث  ددددذ    ت  ددددز  للكتر ن دددد ل  إن هدددد ا بدددد ررل    دددد  
   إلكدددمله إألخترإ ددد   إلتدددي ثددد   أل ددد   ددد   إل م  ددد  إملتلنددد مل إمل   ددد  ل    ددد    ك ملذ لددد  إلسك ددد
بددددد   تخدددددلإ  إل    ددددد  إل      ددددد   بدددددر شددددديك  إإلنترندددددد    صو ددددد مل إلم دددددذ ل إل مددددد  اع. بوددددد ا   ادددددو اددددددسإ 
 د   فدع  دأي بئةد مل ثل  مد   يدع إلد     إلشديت  إملي شدلل إلد      إإللكتر ند إل  ليا خإ  إلد     
 ." ث نذإلشيت  إمل   ا   إل     إلشيت  إمل
 ( &https://www.google.com/url?sa=t&rct=j)التقار،
أل م   ددذ  اددو إل صو دد  خصددة بدد  اودد ن  ددذ  ثدد  إل و  ددل إملدد  ل  خ دد   إإللكتر ندد  إلدد     
 ثدددد  تا  دددد  إر  نددددب إأل   دددد اع إلددددس   دددد  ل إ   ب دددد  فددددع  م  دددد  إلعددددأ   إلددددذ   ثدددد   ضددددل ا ةدددد  
 إإللكتر نددد إل دددذ يول  ل حص دددق إلددد     لل أل بدددذ ثددد  ل  إن إل أذددد  بددد   ناليددد مل إلددد      إلددد     
    ددد  إلتدددي ت   دددذ  ادددو  و  دددل ث  ددد   ح ددد  إلدددلك  إ ل  ددددي ل ددد   كل ددد  إلواليددد  إليو   ددد  إأل  
 .إإللكتر ن  إلذ   إمل   فع إل      إل        بلإلع   صو  مل  تنا   إل     
 ( 98ص :2017)التثمان، آف مستد،  
  شديك  ثوحدو ثد  إإللكتر ند  " إل      Naber ”&” Kohle " كله  "  "ن بل "ث   كأ  ي له
  إل     ل  يع إأل ك ه       ث  ألته   ل    ك  فع إ خلإ       غزمل إلتي إلشيك    ك إإلنترن ل
إل      ك ن  نا   بلث  ه ل خ صذ  بلإث    إل وصل     شيت ته   لك ي ه  فع ث صذ  نمث  إللذ  فع
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 إمل دنإ   ادو  صثد       كد  بح دي بثد ع  "Technology Based ادو إل كوللل  د  "  إلص   د 
 Timeخد   ىو ثصثد   ت  إمل دنإ  إلزثندي " "Place Scale" إمل دنإ  إملتد ن   " Time Scale"إلزثندي 
Scale لىددو  زإثنددي ""Synchronous"  غ راد ل إإللإ  دد  ت  إل  مزيلن دد   إلبددرإث  إملح  ددل  ث دد  
 تثد  إلكدل   ل  إلفسد  أمل إلم دذ ل تشدل   "ث د Asynchronousتزامنا   ا  "لىدو ثصثد    إل  ن د 
 ثثد خ  ثدذا  ادو(Tele-Media)   إملي د  إلللد  ة لىدو ذثد   خصدذ  "Place Scale" إملتد ن   إمل دنإ 
 إل      د   إلللد  ة(local Media)  إلللد  ة إملح  د  إإللإ  د ل ت  إل  مزيلن د  كد لبرإث  اثو د 
  ذد  ث د  ث د   بلذد  ثحدذ   ت     د   لد  ة لىدو  صثد       كد  إل   د    كوللل  د   ادو إملين د 
 . ذ  ت  فع ل   إألل   ع   ك    ي إلم ذ ل تشل   ث   بلذ  ثحذ    غ ر إل   مزيلن ل إليي
 (124ص :2012 ،عبد الرحمان الشري محمد )كراا، 
 اإللكية ني. مميزات  ضالائد التتليم 2. 1
اددل إل لإ دد  إلثدد   بدد   إمل  دد   إلع لددب فددع ت   إإللكتر ندد ثدد  تادد   تبددلا خلإ ددذ إل   دد   
 ذ   فع ت  ثت    تى      ت ذ مل إلذ إ  إلللد   ل كدسلك ثدول إلمل د  إلت خ د  ل عدأ  لعدلا 
إل مثدد  إته  خ  دد      ددق بدد مللإ  إلذ إلدد       دد ق إللذدد  فددع إراكددظ إلذ إلدد   م  ددق  وادد   
 إراك  ث  ذي  إمل   .
 دددددو إلعدددددأ   إمل   ددددد   خفهددددد  م عددددد  خل ددددد  تكبدددددر ل ع لدددددب ك ددددد  ت  لنشددددد ا غدددددله إرادددددلإ   
ل وص ش  خ   إمل         ل عأ  إلس    ليذ    لا تلة  ه ل تث  إأللد   ن  ب لكدل   إلللد    
إل ل دد ح    إلم ددذ ل لشددلا إملدد    ل عددأ  مثدد  ذ تكثددر فددع خ دد  إملدد    إلذ إلدد  ل ثددو إلصددذ    اددو 
 فددع  ل دد ل إمل دد  ألمل إراكددله  اددو تسدد  أمل  ددل    ت ثل  دد  ل
 
 ل دد ل إملدد   ل  اددسإ  ا ددل    دد 
إلك        او لب   إمل  ه إلتي  ك ب خ     بد لصلإا  خصدةل بد    دب     د  ب لم دذ ل ل  ل د ل 
   إلم  .
ل  إلع لددددب إلددددس  م دددد ن  ثدددد  ثثدددد لا ت  دددد   ث لإ ددددو أل مشدددد ل بدددد رال  تثدددد   اثأ دددد  ثدددد  
    بت   كل د  ل  ادسإ م عد  إلع لدب خل د  ل  ح  لد  ثث لإة إمل ذن   ن   وص  تخت  ة لىو إمل
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م ع د  إراليد   إإللكتر ند  إررع      إل  لض لإل لإ ل ك   ب لنثي  ل ع لب إرخ له خد ل      
خضددأ  دد  اددسإ  (ل8-7ص ص :2016 ،أميمااة ياامي  الاازي ،لعددلا تلددة     اددو إمل  دد  بتدد   ددلت  )
ل مثد  ذ فدع ل   د  خدل Distance Learningخ دل     دن بتلند  ن دة ثد  تن د ط إلد      د  ب دذ 
 لصدذ إمل إملد    ل ك د 
 
مثد   فدع  و  د   إل     ملل  ا خة مل إمل   و فع ت   ذ   فع ت  ثت    خص 
 ثددو إي دددلي  
 
   لإ دددأ
 
  اددو نمثددد   تكثددر خ    ددد   نشدد   
 
 مك ددر إملددد    ل   ددي     ددد  تكثددر إ   ددد  إ
 لم ثم  اسإ إلو ة إل    مي
 
  . خص 
لىدددددو تنددددد  مثددددد  ذ  ادددددو ثلإ  ددددد  إل ذ دددددذ ثددددد  إملشدددددكأمل إلتربليددددد  إلتدددددي ثنهددددد  ثشدددددت   ل دددد خ  
إ  دددددذإ  إملتنإ دددددذ  ثددددد  إلع يددددد ل  ثشدددددت   نصدددددظ إمل   ددددد   ل   إرربدددددر   إلكمددددد ا ل  ذ ددددد  إإلثت نددددد مل 
 ادو  مد  إإللكتر ند إمل     فع إلت  د مل ثد  ثيد  م  ثل بدرإمل  غ در للدك؛  ب ل د ىع مثد  ذ إلد     
ل    ت مدد  إل   دد  ل  ي   ددن بثددل   نصدد   ل كدد ه إمل  لثدد مل لىددو إملدد    ل ب إل دد خ  لىددو لثت ن دد   لدد 
 ل  ب ل ددد ىع لددد لل  إراكدددله  ادددو تغس ددد  إإللكتر ن ددد حدددذ ي إمل  لثددد مل  إملل دددل  مل  ادددو إمللإذدددو 
 إ    ثث  ل   أه       إل    ل ك د    يدع إلمدل ق إلمل  د  بد   إمل    د     يحلل د  ثد  خدل ق 
 (http://al3loom.com/?p=12948قايم، ) .مل لىو خل ق فع إلزث فع إلصذ إ
 ن ع   ا    إإللكتر ن ل       : اإللكية ني التتليم . أنماط 3. 1
 إمل   دذ  إل      د   إل صو د مل إ لد ل ب   دك فدع     د   إلدس  املباشار: اإللكية ناي الاتتلم 
 إلم ادع إللذد  فدع ل  د     ت     د  ثضد ث   ل كد ه ذكدذ ل    لثد مل إل  مل د  إلشديك   او
 )إلصث ل إملكوو(. إل ذ يب ت  ل        إمل    
 ث  ل    أه ث  إل           فع       إلس   الاملباشر:  غية اإللكية ني التتليم 
ا ث ل   ت        لك ي    ض   بذ  ا   إلتي إملوا    إراكظ إل ذ يب   إلذ  إمل
 تث ل أل ث  ذ   نل ه   ل  را ل  ب لنثي  إللذمي إل     ث  إلولع اسإ  ي   ذ
 .إمل و  ( إليئة  فع إل  ث  إر  ث  ل إملذ ل ل فع إمل     )إل    س ل مل  إلم اع ب راضل 
 (415ص :2011)علة، اشتالف،  
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 إلتدددددددي تثددددددد   فدددددددع إل   ددددددد    إإللكتر ندددددد    دددددددذ  ت  إمل إل   ددددددد    :اإللكية ناااااااي. أر ات التتلاااااايم 4. 1
  إل      ث  ب نه  
 دله :النظامياة ةاإللكية نيا املداياة 
ُ
  د   إلتدي إلوا ث د  "ب ههد    دك  إإللكتر ن د إملذ لد  ت
 إل ل فهد مل  ادو   ح دل  ثثديص  ل ثكد     عد   دلا فدع  أل د  ثد   إلد     إل   د  
 إملذ لد   دأه  إملد     إملشدله ت  إمل  د  ثد  كد   في  د  ت   نييددع إلتددي  إل     د مل
   فهد  إلمكدله   ع دق  إلتدي إل ذ يثد   إلص  د مل  دأه ثد  خفهد  إلذ إلد    د    لإإللكتر ن د
 إلم د هل إلد     ثد  إملد       كد  إلتدي  ثلاص  د  إلك ي دل ل بد   ز    إمل  دز إإللكتر ن د
 ت  إ   دز ل ثدو إل   ثد  ثدذ بل   ادو ثشدلخل  إل ذ يثد   إلص  د مل فدع إل   د    ادو  يشله
 إملذ لد   دأه ثد  إلد     تلدو  دلا فدع   دل فه   إمل    د   إل شد   ث  دز   ث   دل 
 ثددو ب ضدد     م  دد   و  ددل ث  ل دد  ثدد   إإللكتر ن دد إملددذإ     تددل ل  " إإللكتر ن دد
  إيألمل  ل إل    ددنإملإإللكتر ن دد إلذ إلدد   إل و  ددل  إلمكددله   اددسة إي ددلل إلددي  
ل إإللكتر ند إملذ لد   فدع إمل    د       لد   ت   نييدع إلتدي إمل ول د  إ نشدع   لإإللكتر ن د
  ".  إإللكتر ن  إلذ إل    ذ   ته   إإللكتر ن  إملذ ل  شت 
 (52-51ص ص :2008هللا ،  ع ا ب  ب  محمد ياير ،الغريب )
 ل ك    ثش ب  نصدي لل ا مث لذ  ال ثكعلح إإللكتر ن إلك     :اإللكية ني الكتاب
 شدت  فدع إملنشدل    إلك دب إيىدعل إرا لدب ش شد   ادو  ل د   ي كد   ذمدي شدت  فدع  لكد 
  للدك  إل    دذ؛ إلعي  د  بضدلإبة  CD-ROM  ك  د مل  لتدن  ت  ثحدذ    كد  غ در  ذمدي
  إإللكتر ن د نصدديل  إلك دب شدت  فدع  إمل  لثد مل  إلي  ند مل ثد  ضدر   إملك نن  إ ذلإ    
 إل صدذ  ب دذ  إإللكتر ن د إلك ب إنفشلمل إملعيل  ل إلك ب  ل  به  فع تشي  نك   ث م مل يع
إرالإلدئبل  بلإلدع  إلكتر ن د  إمل  لثد مل   لدلي  إلعي  د  ث د ه فدع  كد  إلدس  إلكي در
  ادو إل  د    ثلإذدو فدع ثلالند  تثدلإ  إإللكتر ن د إلك دب شدلإا ت ديل إألنترند  ن دل  ب دذ
 تكثر لىو إلك  لب    مل ث  ثة مل بض   ب   ث   ترإ ا خهي لأل     ب لنثي  .إل  مل   إلشيك 
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  خ دذ ل  دل  ل  دلملل إمل دذ   ث مد مل   ثد  اود   يد ت  إ   د  ل ب د  فع ث غ ب    ثة  ث 
 .خ   نثي ه  اإ مل ك     ل    إلك ب ت     ث  ل ن ذ
 إلللد  ة ث  ب   ث   إل   ث    ك  إلس  إلك    تن  "ال  او إإللكتر ن   ي له إلك   
 ناد   ليدق  د  للدك كد   لدلإا إلضدل   ل  إ لدعلإن مل إمل غوعد  ك  لدعلإن مل  لإإللكتر ن د
  ادو إلشديت مل  ليدق  د  ت  إملمكدل ل    لدي مل إلشركد   ك را لدي مل بدسإته  ذ   د  ت  ثثد ص  
د  إلك د   ادسإ كد   ثثد لي ته ل لدلإا إ د أه  ن شدة   ت  إإللكتر ند  لىدو إملعيدلع ثد  إل حليد   د  ن    
إ  تدل  ت  إلك د   ل دسإ إ لد  ل  ي كد  فدع إإللكتر ند  ب لشت    ادو ثشد  أ ت  إلدوظل  ادو ثص كدل 
  إلدوظ
 
إ  تدل   إلكدل  ل  لتد  إلكدلمل لثت ن د  لل د  ثضد خ  إإللكتر ند  إلك د   خدإ  ب لل دا  دذ ل 
 إلل دله   ادو ك لصدذ   إملعيدلعل إلك د    د     دنة إلتدي إل   ثد  تلد ل ب ب د  بد    دلإخل ت   نييدع
 إليحدي تلد ل ب إلوكدل ل  ت دذ  بد   إلدلبة  لثت ن د  ثح لي  د ل  و  دل  لىدو إلدذذ ق إلثدليو
 (30-29ص ص :2008 ،عامر ب  عمر بنت مها السفياني،) ." إملل ن     خضأ  إأللتر  عل
  ر ا املتلم مة ذلك اإللكية ني. آلية ت بيق التتليم 5. 1
للإ  ةوددددد  ل  أذددددد  إرا ل ددددد  بددددد   إلع لدددددب  إ لدددددد  ل ندددددلا ت  إ لددددد  ل ادددددل إملحدددددل  إلل ئ دددددددي 
   دددد  
 
  بودددد ا  ددددل    ذ ددددذ  ل ددددسة إل أذدددد ؛ ت أل
 
ل     دددد  إل      دددد ل  اددددسإ ثدددد     ودددد  تغ  ددددرة    ثدددد 
  اددل إ اد  ت   صددل 
 
 إلع لدب ثحدل  إل    دد  إل      د   إمل  دد  ادل إلص  ددذ  إملشدله  إملل دد ل    ن د 
    دد  إل   دد    أ دد  تخددلإ  لتدد  ثودد   ن م دد  إرر  دد   لكدد  م   ددل  فددع ل دد   إ ددذ ثشددترن  ادد  
 .
 
ل   ي ر إللل  ة إمل  ذ     ل  
 
ل  إملشله  او إل      إل          ن  
 
 إمل    ت أل
ل ددددذ  تلددددي  ل ت أل  نودددد  نح دددد   لىددددو  إإللكتر ندددد خدددد مل      ددددذة أل  كمدددد  ل عي ددددق إل   دددد   
إلدددس  أل  ص كدددل خصدددة  ادددو  ليصددد   ل ددد   إمل  لثددد  ل ع لدددب بددد  مشددد    ددد ني   آ دددلي   إل غ  دددر؛
 ا ددد  إملددد    إملعل  ددد  فدددع إملنهددد    ثأ  ددد  إلللددد    إملثددد لذث  فدددع إل   ددد  ؛ خدددوح  أل ن  بدددر كدددل  
إمل    إل        ذذ     ل    للكتر ن    بغ إلوال    ثض لهه   ثث لإا   تا   ه  يدع تخضد   
إلو دد ا ادل إملنهد    ثدد   د   د ت  إلعليصدد  اد  يدع  ص  ذ دد  ت  للكتر ن د ل  اود   دد ت      بد  تلد  
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 دو  ادو تلد ل  إمل  د   إلللد    إلتدي مثد لذث   ل  ك ند  ن  اد  ت  
 
إملشدله  ادو إل   د   خ دل  ع
ألل   ددي مثدد ع و  ددلا  دددلق ت ددلال خ دد أ  ليدددذ إمل  دد  شددلا ثدد    ث  وددد   دد   ليددق  كوللل  ددد  
شددل   إلثدد    ل  لكدد   ددلا إملشددله ت   ل  دد  يهددسة إلعليصدد  لدد   كدد  بدد لعأ  لىددو  ددل    ك  
 ل دد . م  دد   ي ددر إلللدد  ة إمل  ددذ    اددو إلدد    ه 
 
إملثدد لا إملع ددل   تههدد  غ ددر خ  لدد   ي ددذ بددذ أ
 بود ا  ادو للدك خصدذ تغ در     إمل  د   نلركد  ب أ د   إللل    إل كوللل    إمل     ل لض إلذ  
 ت  إ   
شدد  ا ب لدد لذإ  إلللدد    إل صو دد  بح ددي مثدد لذ  شدديك  إإلنترندد   إل صو د مل إملل  مدد  إل .1
ل دددلض إملح  دددل   ثددد   ددد  م   دددذ إلعدددأ   ادددو ادددسة إل كوللل  ددد  راددد  إللإ يددد مل    ددد  
 إ بح ي. 
    إملشددددددد و  ادددددددو إل م  ددددددد  فدددددددع إل    ددددددد  إل      ددددددد   ددددددد   ليدددددددق تشددددددد  و  دددددددلا إ لدددددددة    .2
  إأل ك ه بغ را  ث  إلع ي   إمل      فع ثل  ا إلذ ه. 
    إملحمز  او  لل ذ إمل لخ   إإلبذإع خ ل  حي إلعأ   ادو إلد لذإ  إلللد    إل صو د   .3
إلدددد حك  ب ملددددد    إلذ إلدددد   بعدددددلا  إب تدددد  إلبددددرإث  إل      ددددد  إلتددددي  ح   لههددددد ل  يفدددد ل ل ددددد  
   (&https://www.google.com/url?sa=t&rct=jالتقار، آ إاا       مل نالا  )
 ااضيةافية الالجه اآلخر للمداية ااضيةافية . الفلالف 2
لل   كد  إملد     ثد   إإللكتر ند ت ذ  صو   إلمكدله إألخترإ د   ل دذا  عي صد مل إل   د   
إلل دددله لىددددو إمل  لثدددد      إرا  دددد  لىددددو إل وصدددد  لىددددو إمل لثدددد  إلتربليدددد  ك ملذ لدددد   إر  ث دددد ل  ثدددد  
 ددأه اددسة إر ز  دد  لددئ   إل عددلق لىددو إلمكددله إألخترإ دد    إللذددله  اددو إلددذ   إلددس     يدد  فددع 
        إل    .      إل
  Web meeting)الحية  اللقاءات(ااضيةافية   الفلالف   1. 2
 إل لإ    حص ق فع تث  ذ إلتي إلتربلي ل إل صو  مل ل ذا يع إألخترإ    إلمكله   صو   ل 
 إل صد اإمل  صدذ    أل د  ثد   ي كد  ك د  إألنترند ل  بدر  إل دذ يو ا ةد    ضدل إلع لدب بد   إملي شدل
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 إلكدا غلخد   كمد ا   دل   بدومو  إلأثوه  د  إملوه  د  إ نشدع    وم دس إملو ذشد مل  ل دلإا
 إألخترإضددي إلكدا تنشدع     دو فدع  إألشدترإن إل صد اإمل  ضدل   إمل   د   ل عدأ    فد ل إل    د ل
 ادسة  لخلاد  إلتدي إ   إمل تاد  ثد   ل د  إملتد  ل ت  إلزثد   ب  ثد  ل  ص دذ إرا  د      إألنترند ل  بدر
 إ بد  ل إل دلا   دل  ل  دلمل إرا د  إملح   د  (-آ دل لىدو ناد   ثد   ل  دا ذدذ  إلتدي – إلكدمله
 ت  فدع ثل دو  تدل  بح دي إل صد ا تسد    إألنفيد ةل  لمد  ل  ل  دب   د  لشد  إمل إمل مد ملل ثثد ل ع
 ت  إلشدلا فدع إملدذ   بدذ   ل صدل  ثشد  ن    إملدذ    دأ   مل ثدول إل كدلي ل ناد    ذد ل
 (10ص :2014النبةيص، الحنجالاي، ) .إل ح   (
      ت له إلمكله إألخترإ    "ب هه   ل     ئث   ل صدذ   إلدذ    إملح  دلإمل  ادو 
إألنترند    ددلخل خفهدد  إل و  ددل إ ل لد   إلتددي  ح    دد  كدد  ثدد  إمل  دد   إملدد      ت   ددذ  اددو تلدد ل  
 (48ص :2017الحس ، عشابي، ) .م  اع"إل     إل 
ك دد  ت ددله ت ضدد  "ب ههدد  ت  إمل   صو دد مل  بلث  دد مل  اددو إلشدديك  إل  مل دد  )إألنترندد (   كدد  
إمل  دددد  ثدددد  نشددددل إلددددذ    إ اددددذإه    ددددو إللإ يدددد مل  إمل دددد   إلذ إلدددد    إأل كدددد ه ب لع يدددد  ثدددد  
 ددددأه  صو دددد مل ث  ددددذ   ك دددد  تههدددد    كدددد  إلع لددددب ثدددد  ذددددلإا  إ اددددذإه  إلددددذ   إل      دددد    دددد  
إمل     إملشد  ك  فدع لد   مل إلوصد ش  إرادلإ  إأل دأع  ادو  عدلإمل لد ر إلدذ  إللإ ي مل  ل ل ه 
  إلذ    إلتي  ك    فه ".  
ثدد   ددأه إلمكدد  إألخترإضدددي   كدد  ل    دد   بثدد  مل  ددذ  لل      ددن إلمكددله إألخترإ دد  
   ددل    ل ددلإا إلشددلا  اددو إلثدديل   
 
 ل ك دد    كدد  إلوادد   إلعددأ  ثدد  إإللكتر ن ددإل حددذي  ددل  
  ثدد  إلثدد  مل إ ل لدد   ل مكدد  إألخترإضدددي ثدد   اددع ل   ل  دد  إ لددة   ب لك  بدد   إلكددلمل إل    ددق
إل  د  فدع بئةد  إإلنترند ل ذ د  إل تد ل ا ثص  ند  ب لد صذإ  إمل   د   ثد  إلدذ ه  لد لل  إأللد لذإ ل
 إملل  مدددد ل    دددد  ل غدددد  إل لب دددد   إل غدددد  إإلن   ن دددد ل إل   دددد   إل مدددد  اعل لثت ن دددد  تسدددد    إلددددذ  
 إذ كددددد     لبدددددرإث  إل دددددذ يب فدددددع إمللإذدددددو إر ذ دددددذ ل ل إ    إل ددددد    ثشددددد اذته ل ك ددددد 
 
تنددددد     ددددد   دددددأ
 .إملش  ك مل إلكم   )كع ب إإلل  ب ل حذي  ل ص ه إمل حذي(
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 إل  ل    إ اذإه  حص ق لىو إألخترإ    إلمكله  تثعوااضيةافية:  . أهداف الفلالف 2.2
  إإللكتر ن د إلث      ب مل  رإمل إليكلي   غو    ث ول   ث  ذ   ت        ثلإذا  برإمل  صذ   -
 .ل         ب لنثي  إمل نى لإمل
   إمل  در إإللكتر ن د إمل  لثد مل ثكد     فدع إل ودلع  دأه ثد  ث ت ث د   م    د  ت     د  بئةد    دق -
 إلد     ثل دلع  ادو إنفيد ا     لكدز ل      د  ل إلدساني إلشدل   ثشدت    ادو   غ دب إلتدي  إر سإبد 
 .إأل   ب   ثش  ك ه  ل م   
 إل      د ل  إرربدرإمل إي إا  يد  ه  دأه ثد   إمل   د   إلعدأ  بد   إإللكتر ند  إل م  د    د  -
  غ در إملتنإثود   إل م  د  إأل كد ه ت  إمل إلد لذإ   دأه ثد  إل   خد   إملو ذشد مل  إرادلإ إمل
 .إملتنإثو 
 . إمل     إمل    م تر   إل سإ   إملت   إلزث   ب ذ  ثشت    او إل غ ب -
  إمل  لث مل  كوللل    مل   إمل  إمل      إلعأ  إكفث   -
 
 .إمل عل    إ  
 ل صو د مل إ ث د  إأللد لذإ   دأه ثد  ث    يد   دل   فدع   صدذ     إل      د  إلدذ    ن س د  -
 .إلكتر ن   ت     ثك     خ  ص  ث  ذ    ل  ة ث  يه    ك   ث   إرالك   إلكل   إلكلمل
 ك كدذ  إمل  د   ادو إألذ كد     دذ  إألنترند ل شديك   دأه ثد  إلعدأ  إ كد ألمل  إ دل   للد و -
 .ل   لخ 
  إرامد  إمل  د ل   ندب ثد   إل  صد   إل دلض ثد  بدذأل  إألل كشد ه إليحدي  ليصد  نحدل إل حدله  -
 .إمل       نب ث   إألل   ع
 .إراذ     إل كوللل    إل      إل عل إمل ثو ل  لإكب إمل         عليل -
  (557ص :2016)حجازي، محمد،  
  ثدب  للدك ذثد    لىدو إألخترإ د   إلمكدله   صثد     كد : ااضيةافاية الفلاالف  . أناالا  3. 2
 :ك ل  ىع إلمكله  اسة فع إملث لذث   إل صو  مل  إلبرث   مل إ   إمل
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  اليزامنياة  غياة ااضيةافاية الفلاالف(Asynchronous): ب نا د  ب ضد     فهد   يع دق 
 إملح دلا  ثدو  إل م  د  إل      د  إملد    ثلإ  د  ثد  إلع يد    كد   إلتدي إلدسإت   إل   د  
 م دله ثد   ادل إلدسإت  إل   د   بئةد  بللد    إإلنترند  إل  مل د  إلشديك   دأه ثد  إل    مدي
 تثد لذ  خهدي لدسإ ثتد  ؛  أل بزثد     ص دذ أل إلمكدله   ادسة غ ر إلتنإثندي  إل م    ب ل     
 ل زثد    دذ       ث  د  ب ل م  د   إلع لدب ل    د  تثد ل  زإثو د  غ در  ت  إمل بلث  د مل
 ثدو لدلإا آن د  غ در ثو ذشد مل فدع  إلدذ له  إرادلإ  لد   مل إ   إمل ادسة تث  د   ثد   إملتد  ل
 تنمث  . إلعأ   ب     أب  إمل    ب   إمللإلأمل  ذ     ب نه ل خ    إلع ي  ت  إمل   
 الفلاااااالف ااضيةافاااااية اليزامنياااااة (Synchronous) :  ادددددسة إلمكدددددله يدددددع خكدددددله شددددديفه 
إلذ إلد   مثد لذ  خفهد  إمل  د   إلع لدب ت  إمل  بلث  د مل ثل يعد  بدزث  ث د   ب لص  د مل 
)ت  مشددترط خفهدد    ددل  إمل  دد   إلعددأ  فدددع إللذدد  نمثدد       ددذ   ل  تدد  (  ثدد  ادددسة 
إ   إمل إل لا إ ب  ل  إلم ذ ل إل م  اعل  غله إلذ  ش ل  غ ليد  ثد   فشد ب  إإلثت ند مل 
 : ت ذإ  اسة إإلثت ن مل ب     ت لبرإث  إلمكله إألخترإ   ل  ي ك  
إل حذي ب لكلمل لعأب  ثو لثتد    حدذي إلعدأ  بلخدو ت دذوه ل  إلد لذإ  لثتد   إملشد  ك  فدع  -
إلبددددرإث  خئثدددد ع و إمل  دددد  ثدددد أ تشددددغ    ددددلض  اددددو   دددد اة  ل   دددد    ي دددد  لعأبدددد ل ك دددد  مثدددد ع و 
 . تشغ   بلإث  ث  رج إلوكل   لض ب  إ   إق ث   أل  
  ددل    ندد  ل  و ذشدد  إلوكدد   ثددو لثت ن دد  ل لدد ه تلددة   ثدد  نددلع )إأل   دد  إمل  ددذ ( ت ) ددح ت  -
 عددد (  لن ددد  إلوف  ددد  ثي شدددل  ل عدددأ ل  إلددد حك  فدددع   دددله   دددل   إلعدددأ  ثددد  غلخددد  إلكددددا 
 ل لددددد ه ث دددددا لىددددددو    دددددو إلعدددددأ    تددددددلي  ث  ل ددددد مل نصددددد شل  يثدددددد ع و إمل  ددددد  إلثددددد عل   اددددددو 
 .ايو إألل عأ  مل  إألل م  اإمل ب   إلعأ  عي ص مل إلع لب   ل 
 (30-29ص ص :2010القح اني، ) 
 ت   ددددذ إلمكددددله إألخترإ دددد    اددددو نادددد  ثلككدددد  ل صددددذ ثح  ددددلإمل   إلدددد   ثدددد   ددددأه 
إإلنترنددد ل   فددد ل إل صددد ا ثدددو إلعدددأ  بشدددت  ثي شدددل  بدددر شددديك  إإلنترنددد  ل دددلض إملح دددلا إل    مدددي 
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ة   إلع يد   إإل  بد    فهد ل مثد لذ  إ لد  ل  إلع لدب بت خد  تشدت ل  ب لكدلمل  إلكدل      صد  تلد
ددد ل ث ددد  غدددله إلذ  شددد    Chatفدددع ناددد   إلمكدددله إألخترإ ددد    صو ددد مل   كنه ددد  ثددد  إل لإ ددد  ث  
Rooms  إلتي  فد ل إل لإ د  بد لوظ بد   إمل  د    أبد   بد   إلعدأ   ب ضد   إلدي  ل  إل ل د مل
 Video Conference(  إملشدددددددد  ك  فددددددددع إلبددددددددرإث   ثدددددددد   لإمل إلم ددددددددذ ل Whiteboardإلي ضدددددددد ا )
إلتددي تثدد  ذ  اددو إل لإ دد  ب لكددلمل  إلكددل    إلددوظ  Audio Conference ثدد   لإمل إلكددلمل 
 Breakout Roomsبدد   إمل  دد    أبدد   إلعددأ  ب ضدد   إلددي  . ب إل دد خ  لىددو إلغددله إر  نب دد  
فدددددددع إلغلخددددددد  إلكدددددددم   لىدددددددو ث  ل ددددددد مل   نب ددددددد  إلتدددددددي  دددددددلخل ل  دددددددذ  لثت ن ددددددد   صثددددددد   إملل دددددددل    
 ثدددد  تث  دددد  تنا دددد  إلمكددددله  )ث  ل دددد مل إلدددد     إل  دددد  ن (ل ل يدددد  ه إي إا  إل م  دددد  خ  دددد  ب ددددنه .
 Adobe- Connect Smart ناد    Centra ناد    Blackboard Collaborateإألخترإ د   ناد   
Meeting – Wiziq. (http://blog.naseej.com/2013/05/22/) 
ت  ددددد   صو ددددد  إلمكدددددله إألخترإ ددددد    ادددددو نصددددد  . األهمياااااة التتليمياااااة للفلاااااالف ااضيةافاااااية:  4. 2
إلدددلاع إإلنثددد ن  لىدددو بئةددد  إخترإ ددد    ددد   تشدددك     للكتر ن ددد ل ثددد   دددأه  حدددل  إل صددد  ل غدددل فدددع 
إرر ددددددد ه ب  ددددددذإ  ددددددد  ثتددددددد   إر ثددددددذل  ادددددددل  دددددد ل  لدددددددئو  امدددددددي  أل  ص صدددددد  بدددددددذل    ذ  ددددددد   وم ددددددس 
  ث  مش  ل    ت  تا    إلمكله إألخترإ    فع إل      ث    اع 
إلمكدددله إألخترإ ددد   ت  دددذمل إلم  ل ددد  فدددع ت  ددد   إلعدددأ  ثددد   دددأه  كددد         ددد  ث  لثددد مل  -
رإ   ؛ ث   مث  ذا   او بو ا  بدرإمل ت     د   أ    إ ب    كبرإث  ث  ذ   إللل    فع بئة  إخت
 خ  ل .
مثددد لذث  إلع لدددب ل وم دددس   ددد     ثشددد  يو ت     دددد  ث ول ددد ل   دددي ت  ب   ددد  ذ ب ددد  ل ثدددد عل   -
  فه    حذ ذ ثتلن ته   يع تش و إلع لب  او إلد لذإ  إلك ي دل ل ل عي دق إمل  لثد مل ب د   ف حد  
  صذ   إل ل ض فع إلمكله إألخترإ   .ث  ت  إمل  ك   ل  خ   كليل ل  ت  إمل 
 حصددق إرر دد ه إل    مددي ل عددأ  ختدد  ثدد   ح دد  ب حص صدد    حصددق؛   ددي  ددلا إمل  لثدد مل   حددلن  -
 تث ث   ي ئش بذإ     ك    ع ر  إ   إمل ل  إلمض    .
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  صذ  إل      بكل    سإب   ح ل   او إمل     إلفث     ث  مش  إمل  لث مل. -
    إ ب    بذإ   ث   مح مل إلك     إررلإ ة إلتي  ح لوه ل  تدى إرابدر إلدس   ا ل إ ش  ا  أ -
  ك ب ب  إلع لب  ا ل  ل  ل ك ذ ب  ل ص    او إلل ذ .
مثددد  ذ  ادددو   ددد  إمل  لثددد مل تكثدددر  ص صددد ل ث ددد     ددد  إلعدددأ  ذددد   ي   ادددو إل حكددد   بثدددل    -
 تكبر.
  ددي مثدد  ذا  فددع  ل دد  إملشددكأمل   ددلا   كدد  إلع لددب ثدد   دد  ثشدد ك  إل   دد   إراص ص دد ؛  -
  لل دددددد   خ   دددددد   إلدددددد لذإث  ل ك دددددد   ل ددددددذ لددددددذا إلعددددددأ   غيدددددد  فددددددع إل   دددددد  ل   إخ  دددددد  مل   لددددددد  
 (http://eama1434.blogspot.com/tالشريمي، ) .إمل  لث مل  ثش اذته 
 اددددو خ    دددد  إلمكددددله إألخترإ دددد   فددددع إل    دددد    ذددددذ تكددددذمل ن دددد    إل ذ ددددذ ثدددد  إلذ إلدددد مل
( إلتدددددي إلددددد هذخ  ذ ددددد  ت دددددل بلنددددد ث   دددددذ ي ي  بدددددر 2015هاليااااادا محماااااالر، إل      ددددد  ثنهددددد    إلددددد  )
 كوللل  دد  إلمكددله إألخترإ دد    ت دددلة فددع  و  دد  ب دد ث ددد  إمل إلدد لذإ  ثثدد حذ  مل  كوللل  ددد  
 او خ  ل   إلبرند ث ل  إ مصد  ن د    ادسة إل      لذا إلع لي  إمل    ل  ذذ   امل إلو     ث كذ  
( إلتدي إلد هذخ    إلد  خ    د  بلند ث   دذ ي ي 2013حليماه ياليا ، إلذ إلد  ثدو   إلد  كد  ثد  )
فع  و    ث   إمل إل ذ يو إلم  ه مل   د مل إل  دل  إلشدل   ل  ثصترا ذ     او إلمكله إألخترإ   
ر ن دددددلل  ل مكدددددله إألخترإ ددددد    ادددددو  ددددد     ( إلتدددددي إلددددد هذخ 2012صاااااالد أحماااااد شااااااكر،    إلددددد  )
علااا    إلم  لدد  لدددذا ث   ددد مل  يددد ض إ  مدد ه  ت ضددد    إلددد  )إإللكتر ن دددث دد  إمل  كددد    إل دددل ض 
( إلتدددي إلددد هذخ  ذ ددد  ت دددل إلمكدددله إألخترإ ددد   فدددع  دددذ يو ثثددد  إل  دددل ل    إلددد  2012ياااالم، 
 د  إلمكدله إألخترإ د   ( إلتي إل هذخ   ك    بلن ث   دذ ي ي  بدر  كوللل  2012عارف السيد، )
 خ  ل    فع  و    ب  ث   إمل إل ك    إل    مي إليود ي   إأل  د ة نحدل إلد لذإث   لدذا ث  مدي 
إلعأ  إلم  ص  ل   ل  ن     اسة إلذ إل مل  او خ  ل   إلمك  إألخترإضديل  كدسلك  ملذد   ادو 
 ل بئو دد  إإللكتر ن دد  دد  نا ددرة إل ص  ددذ  فددع لكثدد   تخددلإ  إل  ودد  ث دد  إمل  كدد    إل ددل ض إل    
إلتددي    دد  بئةدد   (  حذ ددذ إل و  ددل Aydemir karaman and kucuk, 2013إلدد هذخ    إلدد  )
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إلمكدددددله إألخترإ ددددد   خ  لددددد  ثددددد    دددددي إليئةددددد   إ لددددد ل    ل ددددد   إلذ إلددددد  لىدددددو إأللدددددترإ     مل 
 إملشدددد  ك    إل  ل دددد   إملشدددد  ك مل إلم  لدددد  ل عددددأ  إملشدددد  ك  ل  ددددس  إنفيدددد ة  ل دددد  ة  إخ  دددد  إلعددددأ 
  . إأل ي ط إلل  ق ب   إلمكله إألخترإ     إرا  ة إللإذ   
 ( 490ص :2016، ، ايمانشتيبمكرم، محمد، )
( لىدددددددو ث لخددددددد  ت دددددددل إل دددددددذ يو ب لددددددد لذإ  إلمكدددددددله 2008الغريبااااااا ، ك ددددددد  ادددددددذخ    إلددددددد  )
   ادددددو إل حكددددد   إمل لفدددددع ملثددددد لي مل )إل دددددسكل  إلم ددددد   إل عي دددددق(ل  إملثددددد لي مل إلددددد أي إإللكتر ن ددددد
ث    دد   اددو  أث ددس إلكدددا إرردد ثو إألب ددذإي  ملدد    إللي  ددد  مل فددع إلصثدد  ل إلدد لذ  إلي  دددي 
    ددسإ  دد   ددلاي     اددو  ددأي ث  ل دد ملل      دد  ت إ   72إملددوهج شددي  إل  لي ددي  شدد    إل  ودد  
  حكددد اع لص دد  إملثددد لي مل إمل لخ دد  إل دددسكل  إلم دد   إل عي دددقل ب إل دد خ  لىدددو إلذ إلدد  فدددع إ  يدد 
بلث    ت           عي ص    او إمل  ل  مل إل أيل  ذذ  ل   ن     إلذ إلد  لىدو   دل  خدل ق 
 إإللكتر نددد إل مددد  اع  إلمكددد   إإللكتر نددد لإمل  أللددد  ل كددد      ودددذ ثثددد لا إلم ددد  بددد   إلمكددد  
 إإللكتر ندددددد مكدددددد  إل تدددددد ثاعل   ددددددذ    ددددددل  خددددددلق  إه إ كدددددد     بدددددد   إلمكدددددد  إل تدددددد ثاع لكدددددد رح إل
إل    ن  فدع إل حكد   إمل لفدع  ودذ ثثد لا إلم د ل ك د  تند  أل  ل دذ  إإللكتر ن إل ت ثاع  إلمك  
إل  دددد  ن   إلمكدددد  إلكتر ندددد  إل مدددد  اع فددددع إل حكدددد    إإللكتر ندددد خددددلق  إه إ كدددد     بدددد   إلمكدددد  
ك   تن   ل ذ خدل ق لإمل  أللد  ل كد      ودذ إملثد لي مل إلت  د  بد   إمل لفع  وذ ثث لا إلم  ل 
إل تددد ثاع  إإللكتر نددد إل تددد ثاع لكددد رح إلمكددد   إإللكتر نددد إل مددد  اع  إلمكددد   إإللكتر نددد إلمكددد  
( تثددددد  إلذ إلددددد  إلتدددددي ذددددد   يهددددد  )إمليددددد  ن(  إلتدددددي ادددددذخ  لىدددددو  230ص :2017الساااااتيدي،  أخااااار ن، )
إلمكدددله إألخترإ ددد    بدددر إلشددديك  إل  مل ددد  إألنترنددد   ادددو  حكددد   ذ ددد  ت دددل إل دددذ يو ب لددد لذإ  
 ددأ  ك  دد  إلترب دد  فددع ثدد  ة  صو دد مل إل   دد    إأل كدد ه ثص  ندد  بدد لعلق  إل ص  ذ دد ل خصددذ   ل دد   
( فددع ث للددة 0.05لىددو  ددذ  ن دد    ثنهدد   أل  ل ددذ خددل ق لإمل  أللدد  إ كدد      وددذث   وددذ ثثدد لا )
لفدددع إ  ه  إل دد ن  ل كدددن ا )ب دددل ( )ثثدد لا إل دددسكل  إلم ددد (ل  حكدد   إلعدددأ   وددذ إملثددد لا إمل 
( فدددع ث للددة  حكددد   إلعدددأ   ودددذ 0.05بئو دد   ل دددذ خدددل ق لإمل  أللددد  إ كدد      ودددذ ثثددد لا )
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إملث لا إمل لفع إل  لي ل كن ا ب ل  )ثث لا إل عي ق(  كسلك فع ث للدة  حكد   إلعدأ  فدع 
 (231ص :2017الستيدي،  آخر ن، إأل  ي  إل عي ص . )
 الخاتمة: -
م ددذ ت ددذ  صو دد مل إلدد      دد  ب ددذ  إلتددي تثدد   فددع  إإللكتر ندد   أ دد  إلصددله ت  إل   دد   
إل    ددد  إل      ددد  إل     ددد ل    كددد  إمل    ددد    إمل   ددد   ثددد  إكفثددد   إمل ددد  إمل  إمل ددد  ه؛  يهدددسإ 
شدددددد  ك  ت ددددددذ إلمكددددددله إألخترإ دددددد    لدددددد     ذ  دددددد  ل صددددددذ   إلددددددذ    إملح  ددددددلإمل لل تثدددددد ل ب مل
إل     ددددد    مسدددددح إمل ددددد ه ل  م  ددددد  بددددد   إمل  ددددد   إملددددد     ب راكدددددله  ادددددو إمل  لثددددد مل ثددددد  ثكددددد   
 ثل  م   بعلق تكثر   لب   نالإ ل لخل إل صو  مل إراذ    فع إلمكله إألخترإ   .
  إلتدددددي  و  لددددد  إلمكدددددله 
 
 ادددددل ثددددد  تكذ ددددد     ددددد  إلذ إلددددد مل إلتدددددي   ددددد  إإلشددددد    للفهددددد  لددددد م 
إألخترإ د    إلو د    إلتدي إمل ل دد  للفهد  فدع اددسة إلذ إلد مل إلتدي ت ليد   اددو إل ذ دذ ثد  إلكددمله 
  إإللكتر ن د     فدع إملل  د  إألب ذإ  د   إمل للدع   إلتدي تخضد  لىدو إ   ب د  إلد لذإ  إلمكدله 
   إل       إل    ل  تل    فع  و    ث   إمل إل      إلم  ه ل  ذ ل    إمل  ذ لد    ادو فع    
  ذ للإا  فع ثل  ا إلكمله إلذ إل  .
 قائمة امللارا  املراجع: -
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